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Durante el año académico 2007-2008, FETE-UGT organizó, en colaboración con la
Universidad de A Coruña (UDC) y con la Consellería de Traballo, un curso de
posgrado sobre las bibliotecas escolares. Con él se pretendía dar respuesta a las
necesidades reales detectadas en el ámbito educativo y formar especialistas en la
gestión y organización de bibliotecas escolares. El desarrollo de este curso, que la
UDC ofertó como título propio de posgrado, tuvo un apoyo fundamental en la plata-
forma de teleformación del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA). Su
resultado fue óptimo, ya que, gracias a la modalidad semipresencial del curso, pu-
dieron acceder a él no sólo los estudiantes de la propia Universidad, sino personas
con una dedicación profesional. El libro que se presenta ahora es el resultado de esa
actividad.
Desde FETE-UGT queremos manifestar nuestra satisfacción por el buen fin del cur-
so y de esta publicación, que demuestra nuestro compromiso con una Educación
pública y de calidad. Asimismo, queremos agradecer la colaboración de los directo-
res, administración y el profesorado del curso, del CESGA y de la Facultad de Hu-
manidades de la UDC.
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